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1、特色馆藏介绍
2、数字化工作如何开展
3、数字特藏内容
4、数字特藏带来的变化
1  特色馆藏概览
古籍：13万余册，其中善本千余种，1万余册
民国书刊：图书23000余种，期刊5000余种
剪报资料：4000余册
厦大文库：与厦门大学有关的各类文献
其它：地图、拓片、文书、手稿、照片、缩微品、
科研档案……
1.1 特色馆藏—古籍
主要价值体现在闽台地方文献
的收藏
一批清代闽人著述的稿抄本，
为研究清代的“十闽”大地，
提供了弥足珍贵的史料。初
步统计250余种。
闽台方志收藏数量多，版本
多。
有一批关于福建地方文化、
风俗的著述为稀见史料。如
《八音定诀》、《临汀汇考》
清光绪间南安陈国仕辑
《丰州集稿》
1.2 特色馆藏--民国文献
包括民国图书、期刊、剪报、地图，内容上以福建地
方文献及东南海疆研究文献为特色,东南亚国家出版
物为另一特色
1.3 特色馆藏—厦大文库
校友著作（正式出版的图书）
早期毕业论文（1931—1952），1500多册
专题资料（以校友个人捐赠为主，
包含手稿、书信、照片、证书、
剪报、教学材料等各种文献、实物）
校友会资料
厦门大学相关藏品
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3 数字特藏概览
建设中：
剪报资料
厦大文库
东南亚华文报刊库
稀有文献
规划中：
海疆学术资料群
科研档案
3.1 数字特藏—剪报资料
已完成扫描5882册，篇名标引还在进行，预估文
献40多万篇。
从已统计数据看，涉及来源报纸300余种，出版地
包括东南亚八国、日本、美国、中国大陆、香港、
台湾等国家和地区。
文献内容以东南亚研究和闽台地方研究为主

NY-003-2434《接待和安置印尼归侨》
（1960年1-2月，收录文章224篇，来源报纸12种)
柬埔寨《棉华日报》 菲律宾《华侨商报》
泰国《星暹日报》 马来西亚《南洋商报》
印度尼西亚《大公商报》和《生活报》
香港《大公报》，大陆《参考消息》、《人民日报》
《今日新闻》《中国新闻》、《厦门日报》
从中可以管窥20世纪60年代前后中国历史上最大的一
次华侨回国高潮期全新的“接侨”之举。
3.2 数字特藏—厦大文库
玉堂人物库
校内刊物
早期毕业论文库
校友著作
校友通讯

3.3 数字特藏—东南亚华文报刊
新报（南洋院藏）
觉醒周刊
（南洋院藏）
七洲洋（泰国
华文文学刊物，校
友赠送）

3.4  数字特藏—稀有文献
经读者申请（含馆际互借），数字化后建
档。
虽未建库著录，但每一份资料都随电子档
记录描述性信息（题名、作者、申请人、
馆藏链接等等）。
需要时可以通过程序批量查询、登记。
如《八音定诀》，是一部以厦门音为主，
混合着漳泉腔的闽南语音韵学书籍。
3.5 数字特藏—海疆学术资料群
按文献类型组织-----按内容主题组织
私立海疆学术资料馆，1950年并入厦门大学
古籍、民国书刊、剪报资料、地图、图片……
打破载体、物理形态的界限：
• 华人华侨专题资料
• ……
4 数字特藏带来的变化
不定期的展览
宣传数字化成果
4 数字特藏带来的变化
馆员参与文献出版
多渠道推广数字化成果
4 数字特藏带来的变化
拉近了读者和特藏之间的距离，让特藏的价值得
到展现，也让特藏馆员得到提升。
图自:http://www.wdl.org/zh/sets/chinese-literature/map/
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